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Penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi 
akuntan publik dan non akuntan publik (survei pada mahasiswa akuntansi 
perguruan tinggi swasta di surakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan bukti empiris tentang persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
profesi sebagai akuntan publik dan non akuntan publik, yaitu sifat pekerjaan, gaji, 
persepsi mahasiswa mengenai profesi akuntan publik, ketersedian kesempatan 
kerja, persepsi mahasiswa tentang pengorbanan untuk menjadi seorang akuntan, 
dan motivasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan akuntansi 
pada Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta yang dijadikan sampel ada 4 
universitas swasta di Surakarta yaitu UNIBA, UNISRI, USB, dan UKS dengan 
jumlah 76 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode non probability sampling yang berupa purposive sampling 
yaitu metode pengumpulan informasi dari sampel-sampel tertentu yang sesuai 
dengan kriteria yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data menggunakan 
pengujian instrumen yang berupa uji Validitas dan uji Reliabilitas, uji Normalitas, 
dan uji hipotesis yaitu uji Independen Sampel t-Test dan uji Mann-Whitney U-test. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sifat pekerjaan, ketersediaan 
kesempatan kerja dan motivasi tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa yang 
memilih profesi akuntan publik dan profesi non akuntan publik. Sedangkan 
variabel gaji, persepsi mahasiswa tentang profesi akuntan publik dan persepsi 
mahasiswa dalam pengorbanan untuk menjadi seorang akuntan publik terdapat 
perbedaan persepsi pada mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik dan 
profesi non akuntan publik. 
 
Kata kunci : Profesi Akuntan Publik, Profesi Non Akuntan Publik dan Pemilihan 
Profesi 
 
